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Les équipes du Consortium du CGIAR sont installées à Montpellier, sur le Campus d’Agropolis International. Ce 
quartier situé au Nord de Montpellier regroupe la plupart des centres de recherche en agronomie. C’est suite à un 
appel d’offres lancé en 2010 par le Consortium du CGIAR, que Montpellier a été choisie parmi plusieurs capitales 
internationales, pour accueillir le siège de l’organisation.
Le bâtiment, respectueux de la qualité environnementale, a été entièrement construit et financé par la Région 
Languedoc-Roussillon (2 700 000 €).
Il a été conçu par le cabinet d’architectes François Fontès, et aménagé par des entreprises de la région, dans le 
but de préserver les ressources et l’environnement, et limiter la pollution et les déchets. 
La surface de plancher du bâtiment est de 860 m² dont un peu moins de la moitié est consacrée aux bureaux, et 
le reste l’étant en salles de réunion, hall d’accueil, locaux divers et circulation. Un patio central occupe 49 m².
Les caractéristiques de ce bâtiment et des différents aménagements illustrent la volonté du Consortium du 
CGIAR et de la Région Languedoc-Roussillon d’être respectueux de l’environnement. 
La consommation générale en eau du bâtiment et de ses abords est fortement réduite, que ce soit pour :
 • l’aménagement extérieur (plantations résistantes à la sécheresse, tapis de rétention contribuant à  
  une réduction de 50 % de la quantité d’eau de ruissellement quittant le site ; un des plus grands  
  toits végétalisés de Montpellier réduisant l’écoulement des eaux et la chaleur par sa surface  
  réfléchissante…). Par ailleurs, les eaux de ruissellement du toit, éventuellement complétées en  
  saison par un puisard situé sur la parcelle, seront utilisées pour l’arrosage d’appoint. Les différents  
  espaces verts aménagés sur et autour du bâtiment maintiennent la valeur écologique et   
  esthétique de l’espace urbain en fournissant un habitat pour les papillons et autres insectes. 
 • L’aménagement intérieur du bâtiment (installation d’appareils à faible débit d’eau, chasses d’eau à  
  double flux…).
Tous les meubles (tables de réunion, sièges, bureaux, armoires…) sont fabriqués en matériaux issus de modes 
de production durable, notamment le bois et ont été fournis par des entreprises locales.
Les 3 salles de réunion sont équipées avec du matériel de visioconférence afin de limiter les déplacements et 
donc les émissions de gaz à effet de serre. Toutes les pièces bénéficient d'un système d’éclairage muni de 
capteur de mouvement permettant ainsi de réduire de 10% la consommation d'énergie totale du bâtiment. Le 
personnel assurant le nettoyage est sensibilisé et utilise des produits de nettoyage estampillés « smart dose »  ou 
« écolabel ».
Le siège du Consortium du CGIAR à Montpellier
Le jardin de la façade principale du siège du Consortium du CGIAR est aménagé pour évoquer l’ancrage du 
Consortium du CGIAR dans le monde. Le concepteur paysagiste a choisi d’associer des espèces exotiques et 
des plantes locales, typiquement méditerranéennes.
Jean-Jacques Derboux de l’entreprise Jardin Gecko, au sujet des espaces verts qu’il a réalisés :
« Aujourd’hui, face aux enjeux de l’eau, le jardin sans arrosage, avec ses végétaux spécifiques plantés petits, 
permet une implantation rapide et très économe en eau.
Ici, un arrosage copieux avec des rythmes très espacés sur le premier été, tire les racines en profondeur pour un 
sevrage en eau de la plante dès la 2° année.
Ces pratiques plus respectueuses de l’environnement inscrivent le jardin dans une démarche nouvelle à laquelle 
le Consortium du CGIAR est particulièrement sensible.
L'aménagement végétal de la façade principale du siège du Consortium du CGIAR s'inspire d'un dialogue intime 
avec le bâtiment et sa structure. La luxuriance des forêts exotiques et l'ambiance de ses sous-bois sont l'esprit de 
l’aménagement paysager.
Les Bambous hauts, élancés, souples et légers accompagnent la structure métallique du bâtiment et contrastent 
en forme et en matière avec la résille habillant la façade. Le feuillage des bambous anime le lieu, il y joue avec la 
lumière, la transparence et le mouvement. 
Les Erables de Montpellier, les arbustes taillés en boules compactes contrastent avec les lignes verticales et 
horizontales du bâtiment. Ils confèrent la dimension plus intime du projet depuis l'intérieur du bâtiment, celle d'un 
jardin d'intérieur. Les Erables rythment les saisons et se parent de rougeoyantes teintes automnales.
Les blocs de granit sont un écho au traitement sensible du sablage des façades. Dans le hall d'accueil les blocs 
font pénétrer le jardin dans l'architecture, l'extérieur et l'intérieur se mêlent dès l'entrée dans le bâtiment. 
Les végétaux du projet sont choisis parmi la palette végétale méditerranéenne ou adaptés au climat 
méditerranéen et à ses variations hydriques. Ainsi les Bambous sélectionnés pour le projet sont adaptés au sol 
argileux, à l'alternance d'excès d'humidité et aux périodes plus sèches… La scène de la façade Sud est traversée 
par 3 rangs de plantations annuelles qui font écho aux cultures vivrières de la planète. »
Le siège du Consortium du CGIAR est inauguré le 2 juin 2014.
La date de l’inauguration coïncide avec la tenue, à Montpellier, du 1er au 3 juin 2014, des Rencontres 
Internationales « Agricultures familiales et recherche », événement scientifique de l’Année internationale de 
l’agriculture familiale (AIAF). Ces rencontres ont été organisées par les organismes de recherche du pôle 
Agropolis International en partenariat avec le Consortium du CGIAR, le Global Forum on Agricultural Research 
(GFAR) et le World Rural Forum (WRF), avec le soutien du ministère des Affaires étrangères, du ministère de 
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, de la Région Languedoc-Roussillon et de plusieurs organisations 
nationales et internationales.
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